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要
本稿で は , 今日 の パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ の操作環境 におけるス クリ プ ト言語導入の 意義, そ
の 実際 , お よ び将来的な可能性に つ い て述 べ る ｡
現在の G U I上 の アプ リ ケ ー シ ョ ン の 操作を主とした操作環境 に , ス ク リ プト言語に よ る総 合
的な制御の 機構を導入す る こ と によ っ て , 利用者は , 必要 に応 じて 直接操作と論理的 な操作を選
択 して デ ー タを処理す る ことが可能 にな る ｡ また , O Sお よ び各ア プリ ト シ ョ ン の機能単位を
組 み合わ せ た操作環境を構成し, 利用す る こ とがで き る ｡
キ ー ワ ー ド
ス ク リ プト言語 , G U 士, 直接操作, ア プリ ケ ー シ ョ ン機能単位,
ア プリケ ー シ ョ ン ･ オ ブ ジ ェ ク ト
1 は じめに
1970年代後半に誕生 したパ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー
タ は , ソ フ トウ ェ ア の機能向上と , ハ ー ドウ ェ
ア の 低価格化 ･ 高性能化を背景と して 急速な
進化を遂げた ｡ 現在の パ ー ソ ナル コ ン ピ ュ ー
タ で は , 100M IPS相当のCPU , 数百ピク セ ル
平方の カ ラ ー CR T, 数十M B の メモ リ ･ 数百
M B のハ ー ド デ ィ ス ク , グ ラ フ ィ カ ル ･ ユ ー
ザ ･ イ ン タ ー フ ェ ー ス (以 下 , G UI) を採用
した オ ペ レ ー テ ィ ン グ ･ シ ス テ ム (以~F
-
, 0
S), およ びそ の 上 で動作する ア プリ ケ ー シ ョ
ン 群等 に よ る構成が 一 般的なもの に なりつ つ
あり , 今なお性能の 向上 は続 い て い る ｡
現在の パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ の利 用 は ,
ア プリ ケ ー シ ョ ン の操作が中心とな っ て い る ｡
文書作成, 表計算, デ ー タ ベ ー ス な どの 用 途
に応 じたア プリ ケ ー シ ョ ン が次々 と誕生 し ,
これ らの ア プリ ケ ー シ ョ ン は広く普及して い
る ｡
しか し , 各ア プリケ ー シ ョ ン は , 利用者の
ニ ー ズ に応える形 で それぞ れ独自に バ ー ジ ョ
ン ア ッ プを繰り返すこ とと な っ た ｡ 各 ア プリ
ケ ー シ ョ ン は高機能化, 多機能化 したが , そ
の 一 方で , ア プリ ケ ー シ ョ ン の 肥大化や複雑
化な どの 弊害が指摘 されるよう になり, 利用
者に と っ て 望まし い操作環境 の 実現に十分に
対応 できて い ると は必 ずしもい えな い 状況が
現出 して い る ｡
近年 , パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 用に , OS
お よ びア プリケ ー シ ョ ン に よる処理を総合的
に制御する機構と して , ス ク リ プ ト言語が発
表された ｡ ス ク リプ ト言語の 導入は , 現在の
操作環境が持 っ て い る 問題 点の解決 へ の 効果
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的なア プロ ー チ と して 注目されて い る ｡ さ ら
に , 利用者 によ る操作環境の カ ス タ マ イ ズ の
有力な手段を提供する こ と によ っ て ､ ス ク リ
プト言語の 導入は , パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ
ー タ
の 操作環境の 変革の 契機と なり得 る可能性を
も持 っ て い る ｡
本稿で は , まず , パ ー ソ ナル コ ン ピ ュ
ー タ
の操作環境の 変遷を述べ およ び現状で の 問題
点を明ら かに し (第2 章), その 上 で , 利用
者の 視点か ら見たス ク リ プト言語の 導入の 意
義 (第3章), その 実際 (第 4章), さら には
将来的な可能性 ( 第5章) に つ い て 述 べ る ｡
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コ ン ピ ュ ー タ操作環境の変遷
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ の 利用形態 は様々
で はあるが , ワ ー ドプ ロ セ ッ サや表計算ア プ
･) ケ - シ ョ ン , 描画ア プリ ケ ー シ ョ ン 等が と
りわけ利用され る こ とが多 い ｡ こ れ ら の ア
プ リ ケ ー シ ョ ン の 多くは直接操作 (D ir e ct
M anipulatio n) の 要素 を取 り入 れ る こ と に
ょ っ て , コ ン ピ ュ ー タそ の もの の 動作 に関す
る知識の 習得の 必要性 を最小限に抑え, 行お
うと して い る仕事その もの に集中で きる環境
を提供する ことを可能に した｡ 直接操作性は ,
シ ュ ナイ ダ ー マ ン によ れ ば , 以~Fの よ う に
定義で きる
1 )
｡
･ 操作 しよう とする対象を視覚的に表現する
･ 高速, 逐次的, 可逆的な操作
･ 指示と 選択によ る操作
･ 操作の 結果が即座に 視覚化される
現在幅広く利用され て い る これ らの ア プリ
ケ ー シ ョ ン は , 当初か ら現在の よう な洗練 さ
れて い るもの で は なか っ た ｡ ア プリ ケ ー シ ョ
ン を中心と したパ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ の 操
作環境 は , 先駆的な研究の 成果を取り入れ る
こ と によ っ て , また , 利用者 の要望を開発に
反映する こ とに よ っ て 成長を続けて きた と い
える ｡
本章で は , パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ
ー タ の操作
環境の 変遷 , お よび現在 , GUI環境を採用す
る に至 っ た パ ー ソ ナル コ ン ピ ュ ー タ の 操作環
境の 持 つ 現在の 問題点に つ い て , 直接操作性
との 関連を中心と して 述 べ る ｡
2.1 直接操作の 源流
直接操作環境を初めて 具体化 した シ ス テ ム
が , 当時 M IT の大学院生だ っ たサザ
ー ラ ン ド
のSketch Pad シ ス テ ム であ っ た ｡ そ れ まで の
コ ン ピ ュ ー タにお い て は, 利用者が求めるデ ー
タ はあくまで もア プリ ケ ー シ ョ ン の 出力の 結
果と して 得られ , 利用者 は コ マ ン ド操作を中
心と した ア プリ ケ ー シ ョ ン の 操作 に習熟する
必要があ っ た ｡ 満足する結果が得ら れな い 場
合は , 再び入力か らやり直さなけれ ば なか ら
なか っ た ( 図1 参照)｡
図 1 従来 の コ ン ピ ュ ー タ の 操作
sketch Padで は , デ ィ ス プ レイ装置 に図形
を表示し , こ れ らの デ ィ ス プ レイ上 の 図形 を
ラ イ トペ ン で 直接指示する こ と によ っ て , 餐
形 ･ 移動 ･ 複写な どの 操作を可能に した
2 )
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利用者は , SketchPad シ ス テム を意識す る こ
と なく , 図形 (デ ー タ) その もの を操作する
こ とが可能 に なり, その 結果は即時に視覚化
さ れた (図2参照)o
図 2 Sketch Padシ ス テ ム の操作環境
コ ン ピ ュ ー タ操作環境 に お け る ス ク リ プ ト言語 の 意義
SR I(ス タ ン フ ォ ー ド研究所) の エ ン ゲ ル
バ ー トが1 9 6 8年 に 開発 し た N LS(oN L ine
System)は , 複数の 利用者 (専門家集団)の
ネ ッ トワ ー ク上 で の 共同作業支援を目的と し
た シ ス テ ム で ある ｡ 各自の 端末イ ン タ フ ェ ー
ス 部分に は デ ィ ス プ レ ー 装置がセ ッ トさ れ ,
各デ ィ ス プ レ ー 上 の デ ー タ (テ キス トと図形)
は マ ウ ス によ る指示 に よ っ て 操作する こ とが
可能で あ っ た ｡ また , こ れ らの デ ー タ と ビデ
オ映像とを重ね合わせ て , デ ィ ス プレイ 内に
同時 に表示する こ とが で きた｡ N LSも,Sketch-
pad同様に 直接操作性を重視 した シ ス テ ム で
あり , 1968年12月に 行われたN LSの プ レゼ ン
テ ー シ ョ ン の 成功は , A ltoを初めとする後の
パ ー ソ ナル コ ン ピ ュ ー タ の 開発 に大きな影響
を与える こ とにな っ た
3)4)
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こ れ らの シ ス テ ム の 特長を受け継ぎ, ビ ッ
ト マ ッ プデ ィ ス プ レ ー とポイ ン テ ィ ン グ デ バ
イ ス を持 っ た シス テ ム と して 開発され たの が
P ARC (パ ロ ･ ア ル ト研究所) の ケイ の A lto
ワ ー ク ス テ ー シ ョ ン で あ る ｡ A ltoはま た ,
利用者として専門家だけではなく , コ ン ピ ュ ー
タ に関する専門の 知識を持た な い 一 般の 人を
想定 して 開発され た ｡ ケイ は , A ltoとSm all
Talk言語 の 組み 合 わせ に よ る , さ ま ざま な
ア プリ ケ ー シ ョ ン を例示 して い る ｡ これ らの
ア プリ ケ ー シ ョ ン の多くは直接操作性に優れ ,
十代前半の 子供が操作 できるもの もある ｡ こ
の 点からA ltoは最初の パ ー ソ ナル コ ン ピ ュ ー
タ と呼 ばれ る こ と に な っ た
5)
｡
こ れら の研究成果は , 当時の 最高の性能に
近い コ ン ピ ュ ー タ で の み実現可能であ っ たた
め , 1970年代後半の初期の パ ー ソ ナル コ ン ピ ュ ー
タ に は直接影響を及ぼすに は至らなか っ た ｡
しか し , 上 記の各 シ ス テ ム の コ ン セ プ トはそ
の 後の コ ン ピ ュ ー タ の性能向上 に よ っ て 徐々
に 実現さ れて い く こ とに なる ｡
2.2 アプ リケ ー シ ョ ンの 普及
初期の パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ は, グ ラ フ イ ツ
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ク ス に 関 して は , 低解像度で 数色程度の 表示
が可 能な能力を持 つ に と どまり , 描画 ･ 作図
等の 実際の 利用 に耐え得るもの ではなか っ た ｡
一 方 , 文字 (キ ャ ラ クタ) は数 ビ ッ トの ビ ッ
ト列と して 比較的高速 に演算 ･ 表示する こ と
が可 能で あ っ たため , こ れら の パ ー ソナ ル コ
ン ピ ュ ー タ上 で は , 文字の操作によ る利用が
中心とな っ た ｡ 当初の 利用環境はB ASIC な ど
の プ ロ グ ラ ミ ン グ言語 に よるもの で あり, ア
プリケ ー シ ョ ン は プ ロ グラ ミ ン グ言語を用 い
て 利用者自らが作成する必要が あっ たため ,
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ を使 い こなすこ との
できる利用者は限られて い た ｡ しか し , 直接
操作性 に優れ たア プリ ケ ー シ ョ ン が登場 し ,
こ れらの ア プリケ ー シ ョ ン は利用者の 支持を
受け普及して い っ た｡ こ れらの アプリケ ー シ ョ
ン の代表例と い える の が ワ ー ドプ ロ セ ッ サ と
表計算ア プリ ケ ー シ ョ ン で ある ｡
ワ ー ドプ ロ セ ソ サ は , プ ロ グ ラ ム編集用の
ス ク リ ー ン ･ エ デ ィ タの 機能に レイ ア ウ ト機
能を組み合わせ る こ と に よ っ て , デ ィ ス プ レ
イ装置の 画面上 に実際の 文書 と同等の イ メ ー
ジを表示 して , 編集し , その イ メ ー ジを印刷
する こ とを可能に した ｡
表計算ア プリケ ー シ ョ ン で は , 利用者 は ,
あたかも計算用紙 に記入する要領で ディ ス プ
レイ上 に表示された ｢セ ル｣ と呼ば れる領域
に数値を記入し , 簡単な計算式を入力する だ
けで , 求める結果を得る こ とが で きる ｡
こ の 二 つ の ア プリ ケ ー シ ョ ン に共通した主
な操作上 の特長は ,
a) デ ー タ のイ メ ー ジを, そのままの 形で デ ィ
ス プ レ ー 装置 に表示 し , 印刷可 能で ある
こ と
b) カ ー ソ ル キ ー ( 矢印キ ー ) に よる ポイ ン
テ ィ ン グが可能で あり , 操作の対象と な
るデ ー･夕 を自然 な形で 指定できる こ と
c) メ ニ ュ ー 選択方式に よ る簡単な操作が可
能で ある こ と
で あり, これらの特長は , 直接操作性に沿 っ
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たもの で ある こ とがわかる ｡
1981年 に発表され たMS-DO S
*1
(M ic ro s oft
D isk Oper ating Syste m)は , 事実上 の パ ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ の 標準O S と なっ た ｡ ア
プリケ ー シ ョ ン が MS-DOS に対応する こ と に
よ っ て , 複数の ア プリ ケ ー シ ョ ン を容易に切
り替えて 利用で きる よう に な っ た ｡ また , 文
字 コ ー ドや フ ァイ ル形式が統 一 され た こと に
よ っ て , 一 つ の 文字 デ ー タ に 対 し て ,異な る
複数の ア プリケ ー シ ョ ン の 連携が可能となり,
例えば , デ ー タ ベ ー ス か ら特定の語句を抽出
した デ ー タをテ キス トフ ァ イ ル と して保存し,
ワ ー ドプロ セ ッ サ で加工 する等の 処理が で き
るよう にな っ た (図3参照)｡
図3 M S-DO Sの操作環境
2.3 G Ul に よ る操作環境の 改善
1 980年代中期に入 ると , CPU , デ ィ ス プ レ
イ装置, 補助記憶装置等の ハ ー ドウ ェ ア の 性
能の 向上 お よ び価格 の低下 に よ っ て , パ ー ソ
ナ ル コ ン ビ ュ ∵ 夕上 でも 2 . 1節で 示した よ
うな直接操作性 に優れ た シ ス テ ム を実現で き
るよう に な っ た ｡ こ の シ ス テ ム の 代表例と し
て , M a cinto sh の Ma cO S
*2
や , MS-W indo w s
シ ス テ ム 等が あり , これ ら はGUIに対応 した
O S(以 下 , G U IO S) と呼ばれ る o
G U IO S上 の 操作 は , 基本 的に は マ ウ ス に
よる メ ニ ュ ー 選択式で ある ｡ デ ー タ は ビ ッ ト
マ ッ プデ ィ ス プ レ ー 上 に マ ル チ ウ イ ン ドウ方
式に よ っ て 表示 さ れ る ｡ GU IO Sで の 操作環
*3
境の 最大 の 特徴 は ､ G UIO S 上の ア プリ ケ ー
シ ョ ン が 遵守す べ き ガイ ドライ ン が提示され ,
ウ イ ン ドウの 様式やメ ニ ュ ー の 配置な どの ユ ー
ザ ー ･ イ ン タ ー フ ェ ー ス を全て の ア プリ ケ ー
シ ョ ン で統 一 した こ とで ある ｡ こ れ によ っ て
利用者は , 複数の ア プリ ケ ー シ ョ ン を類似し
た感覚で操作する こと が可能に なり, 新たな
ア プリ ケ ー シ ョ ン の操作の 習得 に必要な負荷
を小さくする こと がで きる ｡
また , デ ー タ の 様式 は , 文字デ - タ だけで
なく図形 デ ー タ に お い て も統 一 され て い るた
め , これ らの デ ー タ は複数の ア プリ ケ ー シ ョ
ン で共通して 利用 できるよう に な っ た ｡ GU 士
O S_とで 複数の ア プ リ ケ
ー シ ョ ン が 同時 に 動
作 して い る場合, ア プリ ケ ー シ ョ ン 間の デ ー
タ転送は , 対象と な る デ ー タ を マ ウ ス で指定
して移動 , 複写を行う操作 に よ っ て (｢ 切り
貼 り｣ [Cut,Cop y a nd Pa ste]と呼 ばれ る),
ごく自然に 行う こ とが できるよう に な っ た ｡
こ の こ と が , GU IOSを介 した操作環境 の 大
きな利点とな っ て い る (図4参照)0
< アプリケ ー シ ョ ン A の デ ー タ Ⅹ を ア プリ ケ ー シ ョ
ン B に｢貼り込む｣ 場合 > o ア プリ ケ ー ショ
ン を同時 に 刺
桶す る こ と が
で きる ｡
ハードウ ェ ア
図 4 G U 工O Sの 操作環境
2.4 現在の 課題
前節ま で に 見て きたよう に , パ ー ソ ナ ル コ
コ ン ピ ュ ー タ 操作環境 に お け る ス ク リ プ ト言語 の 意義
ン ピ ュ ー タ の 操作環境は , デ ー タ に対す る直
接操作性を向上 させ る ことを目指して 設計さ
れて きた こ と が わ か る ｡ 現在 で は , GU IO S
上 で の ア プリケ ー シ ョ ン の 利用 (2 . 3節参
月?.) が , パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ の標準 的な
操作環境と な っ て い る ｡ これ は , 直接操作性
の 重視が 一 般の利用者 に広く受け入れられ て
きた こ とを示 して い る ｡
現在で は , 仕事を行う際の 有用な道具 と し
て , パ
ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ を利用す る こ と
が 日常化 して い る ｡ しか し, 利用者が 行 い た
い 仕事す べ て に 対して , GU IOS とア プリ ケ ー
シ ョ ン に よる現在の 操作環境が 有効で あると
いう わけ で は な い ｡ デ ー タ の 逐次的 ･ 直接的
操作ヤ ア プリ ケ - シ ョ ン に よる操作が , 利用
者が求める仕事の 方法に 対応で きない 場合も
ある ｡
本節で は , 以~F
-
に , 現在の パ ー ソ ナ ル コ ン
ピ ュ ー タ の 操作環境の 持 つ 課題 , およ び現状
で の 対応に つ い て 述べ る ｡
(a) ア プリケ ー シ ョ ン の 問題点
2.2節で述べ たとおり, パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー
タ 上の ア プリ ケ ー シ ョ ン はGU l による統合的
な操作環境 の 普及以前に 発達したもの で ある｡
こ の た め , 個 々 の ア プリケ ー シ ョ ン は , そil
ぞ れが独立 した操作環境と なる ことを目指し,
利用者の 要望に対応する た め に バ ー ジ ョ ン
ア ッ プを重ね , 機能を追加 して い っ た ｡ こ の
ような各ア プリ ケ ー シ ョ ン の操作を中心と し
た操作環境 は , 以LF
`
の 問題 を持つ こ と に な っ
た ｡
その 一 つ は , デ ー タ の ア プリ ケ ー シ ョ ン 依
存性が過度に 強くなる ことである｡ ア プリケ ー
シ ョ ン の 多機能化 に伴 っ て , デ ー タ は そ れ に
対応 した構造 を取る ｡ こ の よう な デ ー タ は他
の ア プリケ ー シ ョ ン で使う ことが難しくなる ｡
そ の 結果 , い わば利用者が ア プリ ケ ー シ ョ ン
に束縛される状態となり, パ ー ソ ナル コ ン ピュ ー
タ の 利用は特定の ア プリ ケ ー シ ョ ン の操作の
み に 限定さilる こと に なる ｡
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もう 一 つ は , 各ア プリケ ー シ ョ ン が独自に
バ ー ジ ョ ン ア ッ プを繰り返 した結果 , ア プリ
ケ ー シ ョ ン が肥 大化 し, 各ア プリケ ー シ ョ ン
の 操作が複雑で 難解なもの に な っ て い る点で
ある ｡ さ ら に , 各ア プリ ケ ー シ ョ ン が , それ
ぞれ違う操作方法で 同 じ機能をサ ポ ー ト して
い る ため , 利用者は , 複数の ア プリケ - シ
′
ヨ
ン を切り替えて 操作する際に混乱を避けれら
な い ｡
(b) 直接操作の 問題点
もともと , コ ン ピ ュ ー タは ｢論理 的な記号
操作を高速 に実行する機械｣ と して , その 特
質を発揮す)(5機械 であるの だが
,
パ ー ソ ナ ル
コ ン ピ ュ ー タは あえて その 能力を全面に は出
さず , ア プリ ケ ー シ ョ ン やGU I によ っ て
, 直
接操作によ る使 い やすさを第 一 義的に考えた
設計を目指して きた ｡ しか し, 実際の 操作 の
場面で , 同一一 抹作の 反復 (例えば , デ ー タ を
数十回複写する) や操作の 自動化 (例え ば ,
ある数値 デ ー タ を同じ手順で 読み 込ん で , 毎
日の 報告書を作成する) が必 要な場面で は ,
直接操作が煩雑なもの となり , コ ン ピ ュ ー タ
を利用 して い る にもか かわ らず, コ ン ピ ュ ー
タ の 特質を生かせ な い こ と になる ｡
(c) 現状で の 対応 とその 限界
(a)の ア プリ ケ ー シ ョ ン に 関する問題点 に つ
い て は , 各 ア プ リ ケ ー シ ョ ン がGU IO S 上で
動作する こ と によ っ て , デ ー タ の 互 換性や ,
操作の 複雑さに 関する課題を解決する こ とが
可 能で あるが ､ 実際は ､ 肥大化したア プリケ ー
シ ョ ン が , そ の ままの 形で (ある い は , む し
ろ 拡張 され て) GUIO S 上で 動作 して お り ,
｢ア プリ ケ ー シ ョ ン に 束縛さ れ て い る｣ と い
う状況は改善さ れて い な い の が現状 である ｡
(t〕)の 直接操作に 関する問題点 に つ い て は
,
一 部の ア プリケ ー シ ョ ン に お い て ｢マ ク ロ｣
と呼ば れる簡易言語を組み 込み , ア プリ ケ ー
シ ョ ン の 実行を制御する こ と に よ っ て操作の
反復や自動化を可能に した ｡ こ の 簡易言語は
表計算 ア プリ ケ ー シ ョ ン 等を中心と して 利用
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され たが , 簡易言語によ る制御は ア プ リ ケ ー
シ ョ ン 内部の み に限られ , ア プリ ケ ー シ ョ ン
ごと に簡易言語も異な っ て い た ｡
ま た , GU IO S におい て は , ｢ 発行と 引用
(publish a nd Subs c ribe)｣｢オブ ジ ェ ク トリ
ン ク と 埋 め 込 み (Obje ct L inking a nd
Embedding)｣と呼ばれ る機構 をサ ポ
ー ト し ,
他の ア プ リケ ー シ ョ ン やある い はネ ッ トワ ニ
ク 上 の他の デ ー タ の動的な共有を簡単なメ ニ ュ
ー 操作に よ っ て 可能に し た ｡ (こ こ で , デ ー
タ の 動的な共有とは , あるア プリ ケ ー シ ョ ン
の デ ー タ の コ ピ ー を, 他の ア プリ ケ ー シ ョ ン
の デ ー タ に埋め込む こ とが可能で あり , デ ー
タ を変更すると､ 埋め込まれたデ ー タ の コ ピ ー
も自動的に更新され る こ と を い う)｡ デ ー タ
の 動的な共有 は , ア プリ ケ ー シ ョ ン 間で の デ
ー タ の 共有を半自動化で きる有用な機構 で あ
るが , 現状で は この 動的な デ ー タ共有に対応
して い る ア プリ ケ ー シ ョ ン は少な い こ ともあ
り , 十分活用されて い な い の が実態で ある ｡
3 . ス ク リプ ト言語の意義
199 3年 に , Ap pleSc ript
*4 6) 7)
や V is u al
Ba sic fo r Applic atio n s
*5 8)
な どの ス ク リ プ
ト言語が , 各GU IO Sに対応 して 発表さ れ た ｡
こ れ らの ス ク ブリ ト言語 は ､ GU IO S 上で の
操作環境を利用者が カ ス タ マ イ ズする プロ グ
ラ ミ ン グ言語 として 設計されて い る ｡
本章 で は , ス ク リプ ト言語に つ い て , そ の
機能 , お よ び制御の 原理に つ い て 述 べ , ス ク
リ プト言語が , パ ー ソ ナル コ ン ピ ュ ー タ の 操
作環境 に どの よう な役割を果た し得るの か ,
その 意義に つ い て 考察する ｡
3.1 ス ク リプト言語 とは
3.1.1 ス クリ プト言語
ス クリ プ ト言語は , OS, およ び ア プリケ ー
シ ョ ン に よ る処理 を総合的に制御するプロ グ
ラ ミ ン グ言語で ある ｡ こ こ で の 制御と は, O S,
お よ び ア プリ ケ ー シ ョ ン に お い て , 例えば ,
｢フ ァ イ ル の 印刷｣ や ｢デ ー タ の 移動｣ 等の ,
メ ニ ュ ー 選択 で利用者が実行可能な命令 (以
下 , 機能単位 と呼 ぶ) の レ ベ ル で の 制御の こ
と で ある ｡ O S お よ びア プ リ ケ ー シ ョ ン の 機
能単位 を制御する点からは, 各ア プリケ ー シ ョ
ン に対応 した簡易言語 (マ ク ロ), ある い は
コ マ ン ド型O Sの ジ ョ ブ制御言語 と 同等 の 横
能を持 つ もの で ある と考える こ ともできるが ,
ス ク リ プト言語 は , O S お よ び各ア プ リ ケ ー
シ ョ ン の 機能単位 を必 要に応 じて 自由に組み
合わせ る こ とが で きると いう特色を持 っ て い
る ｡
ス クリ プ ト言語 は , 単独 で は基本的な 制御
構造を持つ プロ グラ ミ ン グ言語に過ぎない ｡
ス ク リ プト言語がそ の 能力を発揮するた めに
は , 以下 の 前提が必要となる ｡
(a)O S お よ び各ア プリ ケ ー シ ョ ン が ス ク リ プ
ト言語 に対応 し , ス ク リプ ト言語内か ら 機能
単位を利用 できる こ と
(b)(a)の 機能単位を組み合わせ て 利 用で き る
よう , 複数の ア プリケ ー シ ョ ン が 同時 に 動作
可能な環境 (マ ル チ タ ス ク環境) で ある こと
3.1.2 スクリ プト言語に よるア プリケ ー シ ョ
ン の 制御
GU IO Sで は , マ ウ ス の ボ タ ン の 押 し下 げ
な どの 利用者の 行動や , 画面更新要求命令 な
どO S自身か らの メ ッ セ ー ジは イ ベ ン トと 呼
ば れ , イ ベ ン トは発生順 にイ ベ ン ト キ ュ ー と
呼ばれ るFIFO(First-In First-Out) 型の 記憶
領域 に蓄積さ れる ｡ 蓄積され たイ ベ ン トは順
次取り出され , そ の 内容に応 じて , ア プリケ
ー
シ ョ ン やO Sが処理 を実行す る ｡ こ れ は , イ
ベ ン ト駆動型の 動作と呼ばれ て い る ( 図5参
照)｡
ス ク リ プト言語は , 独自の ア プリケ ー シ ョ
ン制御用 の イ ベ ン ト を送信する こ とがで きる ｡
こ の イ ベ ン トは, イ ベ ン トキ ュ ー から読み出
さ れた後 , 対応する ア プリ ケ ー シ ョ ン に転送
さ れ る ｡ ア プリ ケ ー シ ョ ン 側で は , こ の イ ベ
コ ン ピ ュ ー タ操作 環境 に お け る ス ク リ プ ト言語 の 意義
ン トに対応 したイ ベ ン ト ハ ン ドラ (特定の イ
ベ ン トが発生した場合 に機能単位を実行する
プ ロ グラ ム) が動作する ｡ 結果と して , ス ク
リ プ ト言語か ら , ア プリ ケ ー シ ョ ン の 機能単
位 を実行 できる こ と になる (図6参照)｡
ア ブ l) ケ - シ ョ ン 実行
図 5 イ ベ ン ト駆動型 の動作
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ア プリ ケ ー シ ョ ン は
, 利用者の 行動 , お よ
びス ク リ プト言語の 両方の イ ベ ン トに対応 し
たイ ベ ン ト ハ ン ドラ を持 つ こ とによ っ て , 直
接操作の イ ン タ ー フ ェ ー ス と して の , ま たス
ク リ プト言語の ｢サ ブル ー チ ン｣ と して の 役
割を同時に 果たす こ とがで きる( 図7参照)
9 )
｡
iZ ?
- -
- -
- -
- -
-
_
マ ウ ス ボ タ ン の
ク リ ッ ク
キ ー ボ ー ド入 力 ′ /
ア プ リ ケ ー シ ョ ン実 行
図6 ス ク リプ ト言語 からの ア プリケ ー シ ョ ン の 利 用
~ --- - - - -------- -- _
図7 スク リ プト言語 に対応 した ア プリ ケ ー シ ョ ン
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3.1 .3 ア プリケ ー シ ョ ン の オブジェ ク トモ
デル
前節 で は , スクリプト言語からの ア プリケ
ー
シ ョ ン の機能単位の 利用を , サ ブ ル
ー チ ン 呼
び出しに例えたが , ス ク リ プト言語 によ る ア
プリ ケ ー シ ョ ン の 制御 は , 実際に は オブ ジ ェ
ク ト指向に基づ い たもの と な っ て い る ｡ すな
わち , ア プリ ケ ー シ ョ ン は , デ
ー タ と機能単
位とを持 つ オ ブジ ェ ク トと見なさ れ , ス ク リ
プ ト言語か ら ア プリ ケ ー シ ョ ン に対 して メ ッ
セ ー ジ (イ ベ ン ト) を伝達する こ とによ っ で,
ア プリ ケ ー シ ョ ン の 機能単位が実行される ｡
ア プリケ ー シ ョ ン内の デ ー タ は, ア プリケ ー
シ ョ ン オブ ジ ェ ク トと呼ばれ , 何らか の ク ラ
ス に分類さ れる ｡
一 般 に , ア プリケ ー シ ョ ン
オブ ジ ェ ク ト間には階層的な包含関係が成り
立 つ ｡ 文書の 例で い えば , 文書の ク ラ ス には,
文書 , 段 落, 単語 , 文字な どの ク ラ ス が あり ,
文書は段落を い く つ か含み , 段落は単語 を い
く つ か含む ( 図8参照)｡
こ れ らの ク ラ ス の デ ー タ の 参照 は ､ ア プリ
ケ ー シ ョ ン ク ラス から の 階層を指定する こと
によ っ て 可能 になる ｡ 文書の例 で は ｢w o rd
2 ofpa r agr aph 5｣ ｢1a st pa r agr aph of
do c um e nt
"
A A A
"
｣(Ap pleSc ript の場合)と
い う表現によ っ て , それ ぞれ , ｢5段 落目 の
2番 目の 単語｣, ｢文書
"
A A A
"
の 最後の段落｣
の デ ー タ の 参照が可能になる
10'
｡
3.2 スクリ プト言語の 意義
前節 で述 べ たよう に , ス クリ プ ト言語か ら
GU IO S とア プリ ケ ー シ ョ ン の 機 能単位を利
用する こ とが可能になる と ,以下の ようなパ
ー
ソ ナル コ ン ピ ュ ー タ の 操作環境を構築する こ
とが可能 に なる ｡
(a) 直接操作と論理的な操作を, 必要 に 応 じ
て組み合 わせ る ｡
例え ば , DT P アプリ ケ ー シ ョ ン で 大量 の
印刷物を作成する場合 , 文書や図表の作成は,
ワ ー ドプ ロ セ ッ サや描画ア プリ ケ ー シ ョ ン な
どの 直接操作性 に優れた ア プリケ
ー シ ョ ン に
よ っ て 行 い , それ らの デ ー タ の 割り付けはス
ク リ プト言語に よ っ て 自動化する ｡ 割り付け
られ た デ ー タ は , D T P アプ 1) ケ
- シ ョ ン 上
で , 再 び細部の修正を行う こ とが できる ｡
(b) O S･ ア プリ ケ
ー シ ョ ン の 機 能単位 を ,
利用者が組み合わせ る ｡
例えば , デ ー タ ベ ー ス ア プリケ
ー シ ョ ン に
サ ー バ のデ ー タを参照させ , こ の デ ー タをワ ー
ドプ ロ セ ッ サ で 整形 し出力すると いう操作を
ス ク リプ ト言語に よ っ て 自動化できる ｡ また ,
図 8 アプ リ ケ
ー シ ョ ン ･ オブ ジ ェ ク ト の 階層構造 ( 文献[1(川 二よ る)
コ ン ピ ュ ー タ 操作環境 に お ける ス ク リ プ ト 言語の 意義
この ような 一 連の操作を記述 したス ク 1) プト
言語の プ ロ グラ ム (以 下 , ス ク リ プト ･ プ ロ
グラ ム) 自身も , 一 つ の 機能単位と して , 他
の ス ク リ プ ト ･ プ ロ グラ ム から参照する こ と
が できる ｡
ス ク リ プト言語 によ る上記(aXb)の 操作環境
の 導入は , 特定の ア プリケ ー シ ョ ン に対する
依存性や , 操作の 反復 ･ 自動化 に対する対応
な どの , 現在の 操作環境の 持 つ 問題点 (2 .
4節参照) を解決する有力な手段 となり得る
こ とが わか る ｡
こズ1に対 して , 現在提供さ れて い る , ス ク
リ プ ト言語 とは異なる い く つ か の 代表的なア
プロ ー チ で は , 上 記(aXb)の操作環境の 実現は
難し い ｡ 例えば , ウイ ン ドウや ボタ ン の よう
なGU I の構成要素を部品と して 提供 し , そ の
動作をプロ グラ ム と して 記述する方法(Inte r-
fa c eBuilder
*6
な ど) で は , ス ク リ プ ト言語
と同様 に , オ ブジ ェ ク トの 合成に よ っ て ,
汎用性の ある ア プリ ケ ー シ ョ ン の 生成が 可能
で ある が , オブ ジ ェ ク トの 組み合わせ の 際に
高度なプ ロ グ ラ ミ ン グ能力が要求される ｡ ま
た , オブ ジ ェ ク ト指向型開発環境を利用する
方法 (HyperTalk
*7
な ど) で は , その 言語 が
動作する範囲内で提供さ れる オブ ジ ェ ク トの
制御は容易 で あるが , 範囲外で の 制御 は著 し
く限定さ れて お り, 他の ア プリケ ー シ ョ ン ヤ
シ ス テム との 連携が難 しい ｡
汎用的で , か つ 容易なオブ ジ ェ ク トの 合成
に よ る プロ グラ ミ ン グが可 能に なる こ と ｡ ま
た , 直接操作と論理的な操作の 自由な組み合
わせ に よる利用が可能に なる こ と ｡ 以上 の 2
点がス クリ プ ト言語導入の 最も重要な意義 で
*8
ある と考えられる ｡
4
. ス クリプトの記述の実際
本章で は, ネ ッ トワ ー ク上 にあるア プリケ ー
シ ョ ン 資源をス クリ プ ト言語を用い て記述し,
ユ ー ザ独 自の 新た な操作環境 を作り上 げる
｢ス ク リ プ ト｣ の 実際例 を示す｡ 具体的に は ,
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筆者が作成した ｢ プレゼ ン テ ー シ ョ ン資料作
成｣ の ス ク リプ トの記述例を示す ｡ そ して こ
の ス ク リ プトの概要 , 機能 , お よび操作環境
の 特徴 に つ い て 詳しく説明する ｡ こ こ で 示す
ス ク リ プ トの 例は説明の ため に機能を限定し
て ある ｡ 実際の ス ク リ プトは これ 以外の コ ン
ピ ュ ー タ資源を縦横に使う こと で , 単 一 の ア
プリケ ー シ ョ ン で は不可能と思えるような ユ ー
ザ利用環境を構築する こと がで きる ｡
4.1 スク リプトの 概要
本ス クリプトは, 素材となるデ ー タを作成 ･
編集し , プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン資料を作成する
過程を , ス クリ プト言語 によ っ て 統合 したも
の である ｡ 図9 に , こ の シ ス テ ム の 構成を示
す ｡ 本ス ク リプ トは , コ ン ピ ュ ー タ 1 の制御
那 , ア プリ ケ ー シ ョ ン , デ ー タ t お よび コ ン
ピ ュ ー タ 2 のイ ベ ン ト ハ ン ドラ , ア プリ ケ ー
シ ョ ン で構成され て い る ｡
制御部は作業用の 領域を持ち , マ ウス の ク
リ ッ ク で ス ク リ プト ･ プ ロ グラ ム の 実行を開
始する ボタ ン や , 変数の 値等を表示するテ キ
ス ト ･ フ ィ ー ル ドを配置する こと が できる ｡
ス ク リ プト ･ プ ロ グラ ム は ､ 随時編集する こ
とが可 能で ある ｡
ア プリ ケ ー シ ョ ン は
,
ス ク リ プト言語から
の イ ベ ン トを受け, 図形編集 , プ レゼ ン テ ー
シ ョ ン資料作成等の機能単位を実行する こ と
がで きる
*9
｡
コ ン ピ ュ ー タ 2 のイ ベ ン ト ハ ン ドラ は , ア
プリケ ー シ ョ ン と して メ モ リ に常駐 し , 制御
部の ス ク リ プト言語からイ ベ ン トを受け取 る
と
,
コ ン ピ ュ ー タ2 内の ア プリ ケ ー シ ョ ン を
制御する ｡
4.2 機能実行時の 制御の 流れ
今回の ス ク リ プト で は , 4種類の 機能を設
定 した ｡ 以下 に, 各機能の 実行時の 制御の 流
れ に つ い て 説明する ｡
(a) デ ー タ ー 覧 の 表示 (｢一一 覧｣ ボタ ン)
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制御部の テ キス ト ･ フ ィ ー ル ドに , 編集の
対象と なるデ ー タ フ ァ イ ルの 一 覧を表示する ｡
こ の とき , 制御部は , フ ァイ ル操作用ア プリ
ケ ー シ ョ ン (O Sの 機能単位) にデ ー タ フ ア
コ ン ピ ュ ー タ 1
制 御 部
｢一 覧｣
｢編集｣
｢プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン｣
｢ 通知｣
イ ベ ン トハ ン ドラ
(メ モ リ に常駐)
コ ン ピ ュ ータ 2
コ ン ピ ュ ー タ 1 : M a c血to sh Qu adr a700
0S:Syste m 7.1J
} {1) :20M B HD D :180M B
制御部 : H y perCard 2.2 (Ap ple Co mpute r)
A p pleSc ript Jll.1 (Ap ple Co mpute r)
フ ァ イ ル 操作用アプリ ケ ー シ ョ ン :
Finde r Liais o n1.1 (Gregory H , Do w作)
編集用 ア プ リ ケ ー シ ョ ン :
ca n v a s3.5.1J (De n e v aSoftw a re)
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 用 ア プリ ケ ー シ ョ ン :
Hy perCard 2.2(Apple Co mputer)
ネ ッ ト ワ ー ク : E ther net (10Ba s eT)
イ ル の 一 覧を要求するイ ベ ン トを送信 し , 戻
り値 として デ ー タ フ ァ イ ル の 一 覧を得る ( 図
10参照)｡
フ ァ イ ル 操 作 用
ア プ リ ケ ー シ ョ ン
(o sの 機能単位) 編集用
ア プ リ ケ ー シ ョ ン
プ レゼ ンテ ー
シ ョ ン用 ア プ
リ ケーシ ョ ン
テ キス ト音声
出力 ア プリ ケ
ー
ン
′
ヨ /
コ ン ピ ュ ータ 2 : M a cinto sh Centris 660A V
OS :Syste m 7.1J
メ モ リ : 2 0M B H DD : 250M B
イ ベ ン ト ハ ン ドラ :
Ap pleScript J l-1.1 (Apple Co mputer)
テ キ ス ト音声出力 ア プ リ ケ ー シ ョ ン :
Spe ech Lab, Spe ech Ma n age r
(K U R T Softw a re, Ap ple Co mpute r)
図 9 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 用 シ ス テ ム の構成
図1 0 デ ー タ フ ァ イ ル の 一 覧
｢ 一 覧｣ ボ タ ン の
ク リ ッ ク に よ っ て ,
デ ー タ フ ァ イ ル の
一 覧を取得す る｡
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(b) デ ー タ の 編集 (｢編集｣ ボ タ ン) (a)で
得た フ ァ イ ル の 一 覧のうち , マ ウス で指定し
た特定の デ ー タ フ ァ イ ル を開き , 編集可能な
状態にする ｡ こ の とき , 制御部は , フ ァ イ ル
操作用 ア プリ ケ ー シ ョ ン に指定され たア プリ
ケ ー シ ョ ン を開くイ ベ ン トを送信 し, O Sを介
して デ ー タ フ ァイ ル に対応するア プリケ ー シ ョ
ン が起動する (図11参照)0
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(c) プレゼ ン テ ー シ ョ ン資料 の 作成 (｢プ レ
ゼ ン テ ー シ ョ ン｣ ボタ ン)
対象となるデ ー タ フ ァ イ ル をまとめて , プ
レ ゼ ン テ --シ ョ ン資料を作成する ｡ 制御部は ,
プレゼ ンテ ー シ ョ ン 用ア プリケ ー シ ョ ンを起
動するイ ベ ン トを送信した後 , テ キス ト ･ フ ィ
ー ル ドの デ ー タ フ ァ イ ル の 一 覧をパ ラ メ ー タ
と して プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 資料を作成するよ
<制御部 の ス ク リ プ ト >
o n m o u s eUp
s et fileNa m e
.
to (c o nte nts of s ele ctio n)
tell
,
ap plic atl O n
` `Finde r Liaiso n i.0
■'
Open File fileNa m ein Folde r
"
e x a mple
in Folde r "de sktop Folder
" in Disk
"
Cir r u s1 8 0
"
end tell
e nd m o u seUp
マ ウ ス ボ タ ン ク リ ッ ク時 の 動作
フ ァ イル 名をデ ー タ フ ィ ール ド内か ら選択
フ ァ イ ル 操作用ア プリ ケ ー シ ョ ン を対象 とする
指定 した フ ァ イ ル を開く よう指示す る
データ フ ァ イ ル は . 随時編集する こ とが で き るo
図1 1 デー タ フ ァ イ ル の 編集
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う指示する (図12参照)｡
(d) ネッ トワ ー ク上 の 他の コ ン ピ ュ ー タ - の
音声による通信 (｢ 通知｣ボタ ン)
プ レゼ ン テ ー シ ョ ン の準備が できたこ とを,
コ ン ピ ュ ー タ 2 に音声によ っ て 通知する ｡ こ
の とき , 制御部は コ ン ピ ュ ー タ 2 のイ ベ ン ト
ハ ン ドラ に , テキ ス ト音声出力ア プリ ケ ー シ ョ
ン を起動するイ ベ ン トを送信し, プ レゼ ン テ ー
シ ョ ン の 準備 が で き た こ とを示 す音声(
"
P
r es e ntatio nis n o w re ady
"
)を コ ン ピ ュ ー タ
2 に出力する よう指示する (図13参照)｡
コ ン ピ ュ ータ 1
矢印の ボ タ ン をク リ ッ クす る こ と に よ っ て ,
データ フ ァ イ ル を順次提示 する こ とが で き る｡
図12 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 用資料の作成
コ ン ピ ュ ー タ 2
図13 他の コ ン ピ ュ ー タ ヘ の 音声に よ る 通知
コ ン ピ ュ ー タ操作環境 に お ける ス ク リ プト言語 の 意義
4.3 ス クリプ トに よ る操作環境
(a) こ の ス ク リ プトで は , ｢デ ー タ フ ァ イ ル
の 作成 ･ 編集｣, ｢プ レゼ ン テ ー シ ョ ン 資料の
作成｣, ｢ プレゼ ン テ ー シ ョ ン 資料の 利用｣ と
い う 一 連の 作業の 流れの うち, ｢プ レゼ ンテ ー
シ ョ ン 資料の 作成｣ の 過程 は自動化され , 他
の 過程は, 直接操作性に優れたア プリケ ー シ ョ
ン を , そ の まま利用する ことが で きる ｡ こ の
た め , 利用者はデ ー タ の 作成 ･ 編集や資料の
提示な どの 本来必要な作業 に集中する こ とが
できる ｡ こ の こ と は ､ 3.2(a) に述 べ た , 刺
用者に よ る直接操作と論理的操作の 組み合わ
せ が効果的で ある こ とを裏付 けて い る ｡
(b) この ス ク リ プトの 各機能は , O Sの 機能
単位 (｢フ ァ イル ー 覧の取得｣ ｢ア プリケ ー シ ョ
ン の起動｣), およ び各ア プリ ケ ー シ ョ ン の機
能単位 (｢プ レゼ ン テ ー シ ョ ン 資料の 作成｣
｢テ キス ト音声出力｣)の , 組み合わせ によ っ
て ､ 利用者が実現する こ とが で きる (3.2(b)
参照)
(c) 前節(d) の , 制御部とイ ベ ン ト ハ ン ドラ
によ る機構 に よ っ て , 利用者 は , 独自にネ ッ
トワ ー ク上 の 他の コ ン ピ ュ ー タ - の 通信チ ャ
ン ネル を設定で きる こと に なり , ア プリ ケ ー
シ ョ ン 間通信によ っ て , デ ー タ の 転送 (イ ベ
ン トの 送信) や , ア プリ ケ ー シ ョ ン の 遠隔制
御 (テ キス ト音声出力) などを容易に 行う こ
とが で きる ｡
5 . ス クリプト言語の可 能性
第3章およ び第4 章で 見て きたように , ス
クリ プ ト言語は , 操作の 自動化や複数の ア プ
リ ケ ー シ ョ ン の 連携が必要と される場面で 有
効 に機能する こ とが 明らか に な っ た ｡ 今後 ,
各 ア プリ ケ ー シ ョ ン およ び デ ー タ の オブ ジ ェ
ク ト化が進む ことによ っ て , これらの オブ ジ ェ
ク トを総合的に操作で きるス クリプト言語は ,
利用者の 要求に応える こ との でき る ソ ー ル と
して 大きな力を発揮で きる可 能性 を持 っ て い
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る ｡ 本章で は , ス クリ プ ト言語を介 した操作
環境の持 つ 可能性に つ い て 述べ る ｡
5.1 ドキ ュ メ ン ト ･ ベ ー ス の 操作環境
ス ク リ プ ト言語は , 他の ア プリ ケ ー シ ョ ン
の 機能単位を利用する ことを前提と して い る｡
ス ク プリ ト ･ プ ロ グラ ム は , プ ロ グラ ム 作成
時点に存在 して い る ア プリ ケ ー シ ョ ン を対象
と して記述され て い る ｡ 現状で は , 各ア プリ
ケ ー シ ョ ン が独 自の デ ー タ形式お よ びデ ー タ
参照形式を持 っ て い る ｡ こ の ため , ス ク リ プ
ト ･ プ ロ グ ラム は , ア プリ ケ ー シ ョ ン - の 依
存性が強くなり , プロ グラ ム と して の 汎用性
が低く なる ｡
こ の 間題は , ア プリ ケ ー シ ョ ン 間で デ ー タ
形式およ びデ ー タ の 参照形式を統 一 し , また
基本的な機能単位を統 一 した上 で , 各ア プリ
ケ ー シ ョ ン が パ ー ツ と して 固有な機能単位を
提供する と いう環境 の 実現に よ っ て 改善さ れ
る ｡ こ の ときの 操作環境 は , ア プリケ ー シ ョ
ン の 利用を主としたもの で はなく , デ ー タ そ
の もの を主と としたもの と なる で あろう ｡ こ
の 場合 , さまざまなデ ー タ は ｢ドキ ュ メ ン ト｣
とよ ばれ る汎用の 領域上 に置かれ , デ ー タ に
対 して , 必要 に応 じて シス テ ム共通の パ ー ツ,
ある い はア プリ ケ ー シ ョ ン の パ ー ツを選択 し
て 利用する形態と なる ｡ こ の とき , ス クリ プ
ト言語 は, 利用者が こ れら の機能単位の 実行
を制御する手段 と して の 役割を果たすこ と に
なる ｡
* 10 1 1'
5.2 連続系デ ー タ とス クリ プト言語
ス クリ プト言語によ る プロ グラミ ン グで は,
操作の対象と なるア プリケ ー シ ョ ン 内の デ ー
タを参照する 必要がある ｡ 文書や表計算の 表
の よう に , 順番に並 ん で い る デ ー タや , 形式
に 従 っ て 配置さ れて い る デ ー タ は , 容易に 参
照 できる (3.1.3節参照) が , 描画ア プリケ ー
シ ョ ン にお ける ビ ッ ト マ ッ プ図形の ように ,
配置の形式を持たな い デ ー タ の 細部は , ス ク
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リ ブトか ら参照する こ とは難し い ｡ 結果と し
て ､ オブ ジ ェ ク トと して ｢ 全て の 図形｣ を対
象と した操作の み が可能に なる ｡ もともと ､
こ れ らの 図形の 編集作業は ､ プ ロ グ ラ ム によ
る制御 で は難 しい から こ そ､ 直接操作性に優
れ たア プリケ ー シ ョ ン が利用され て きたの で
ある ｡
テ キス トや表 な どの 離散系デ ー タと同様に ､
ビ ッ ト マ ッ プ図形 ･ 動画 ･ 音声な どの 連続系
デ ー タ に対 して ､ 利用者の 感覚に近 い 形で オ
ブ ジ ェ ク トを指定する (例えば ､ 人物 を記録
した動画デ ー タ で ､ ｢ 左側の 人｣ ｢動い て い る
人｣ と い っ た指定をする) こ とは容易 で は な
い
｡ しか し､ オブ ジ ェ ク トの 指定が より自然
なもの に なる ほ ど ､ ス ク リ プト言語 によ る プ
ロ グ ラ ミ ン グに対する抵抗 は減少し , よ り多
くの利用者が コ ン ピ ュ ー タが本来持 っ て い る
｢論理的な記号操作を高速 に 行う機械｣ と し
て の 能力を利用 できるよう になる と考えられ
る ｡
6 . おぁりに
本稿 で は , パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ の 操作
環境の 変遷 に つ い て 述べ , G UI およ びア プ
リ ケ ー シ ョ ン によ る操作環境にス ク リ プト言
語を導入する こと によ っ て , 汎用的で , か つ
容易 なオブ ジ ェ ク トの 合成 によ る プ ロ グラ ミ
ン グが可能になる こ と , およ び , 直接操作と
論理的な操作の 自由な組み合わせ による利用
が可能になる ことを , プ レゼ ン テ ー シ ョ ン 用
資料作成の 実際例等を通 じて 明らか に した ｡
ス ク リプト言語が発表され て 間もな い こ と
もあり , 現段階で はス ク リ プト言語に 対応 し
て い る ア プリ ケ ー シ ョ ン は少なく, ス ク ブリ
ト言語を本格的に利用するの は難し い の が現
状で ある ｡ とは い え , 本稿 で取り上 げた , 直
接操作と論理的な操作との 関わり , ア プリケ ー
シ ョ ン の パ ー ツ化 ､ ある い はオブ ジ ェ ク トの
指定方法 な どの 課題は今後の パ ー ソ ナ ル コ ン
ピ ュ ー タ の 操作環境を考える上 で重要 なポイ
ン トで ある ｡ これ らの 課題 をも踏まえて ､ 今
後も , 利用者にと っ て よ り望ま し い パ ー ソ ナ
ル コ ン ピ ュ ー タ の 操作環境 に つ い て 考えて い
きた い ｡
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注 釈
* 1 M S-D O S は, 米M icro s oft社の登録商標で あ る ｡
･ 2 Ma cinto sh は米Ap ple Co mpute r社 の パ
ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ であり , M a cO S は, M a cinto sh
コ ン ピ ュ ー タ の OSで あ る ｡
* 3 M S-W indo w sは, M S-D O S上で動作す るG U IO Sと して , 米M icro s oft社が開発 した ｡
･ 4 Ap pleScriptは , M a cO S用 の ス クリ プト言語と して , 米Ap ple Co mputer社が開発 した ｡
･ 5 V is u al Ba sic for Ap plic ationsは , MS-W indow s用 の ス ク リ プト言語として , 米M icro s oft
社 が 開発 した ｡ 現在の と こ ろ , 同社 の 表計算 ア プリケ ー シ ョ ン M S-Excel ver .5.0 上で の み 動
作す る ｡
* 6 Interfa c eBuilderは , 米Next Co m puter社 の 開発 した NextStep O S上 で動作す る開発環 境 で
ある ｡
･ 7 Hy perTalk は, 多機能カ
ー ド型デ ー タ ベ ー ス Hy perCard上で動作す る オ ブ ジ ェ ク ト指向型簡
易言語 と して , 米Ap ple Co m pute r社が開発 した｡
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* 8 北 海道大学工学部の 田中譲教授らに よ るIntellige ntPadシ ス テ ム は , オブジ ェ ク トの 合成お よ
び直接操作の利用 の 面 に関して , ス ク リ プト言語 に よるもの と同様の 操作環境 を実現して い る｡
* 9 こ れら の ア プリ ケ ー シ ョ ン のうち , プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン用 の ア プリ ケ ー シ ョ ン は , ス ク リ プ ト
言語 に対応 したもの がなか っ たため , プ レゼ ン テ ー シ ョ ン資料作成の 機能単位は , 筆者が多機
能 カ ー ド型デ ー タ ベ ー ス(Hy perCa rd 2.2)を利用して 制作した ｡ また , O Sの機能単位 の 利 用
は , O S制御用 ア プリケ ー シ ョ ン F inde rL iais o nを介して , 間接的に利用可能である ｡
* 10 こ の ような ドキ ュ メ ン トを主体に した操作環境 の構想は始ま っ て い る ｡ 現在の と こ ろ , O L E 2.0
( 米M icro s oft社)千 , Open Do c(Ope nDo cコ シソ - シ ア ム)な どが有力な候補と して 挙げら れ
て い る (文献11参照) ｡ また, 近年, 文書デ ー タ の 多角的利用 と異機種間の 文書交換を 目的 と
して制定され ･ 国際規格とな っ たSGML(Standard Ge n e r alized Ma rkup La ngu age)および,
そ の マ ル チ メ デ ィ ア版のH TM L(Hy per Text M a rkup lJa ngu age)が 広く注 目 され る よう に
な っ た ｡
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